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Необходимость поддержания конкурентоспособности машиностроительной 
отрасли Беларуси требует рассмотрения эволюции ключевых производственных 
факторов и концепций роста производительности труда, представленных в таблице. 
Эволюция ключевых производственных факторов 
и концепций роста производительности труда в машиностроении 
Область действия фактора 
Этап / период Организация 
производства Организация труда Организация управления
1. Конец 18–
начало 19 вв. 
Разделение, специализация, механизация труда – 
2. Конец 19– 
начало 20 вв. 




ция рабочих процессов 




на основе оценки его 
результатов 
TQM (непрерывное улучшение продукции, процессов, персонала, новатор-
ство, взаимодействие подразделений – командный подход). 
Шесть сигм и статистические методы управления качеством. 
Бережливое производство – Toyota Production System, TPS (исключение 
операций и процессов, не создающих ценности для потребителя – перепро-
изводство, ожидание обработки, ненужная транспортировка и перемещение, 
лишние запасы, этапы обработки, брак, перегрузка работников и ПМ, пре-
рывистый график работ и др.). 
Кайдзен (повышение возможностей операционных процессов) 







of Dies (SMED). 




4. 80–90-е гг. 
20 в. 
Автоматизация и компьютеризация производства Реинжиниринг бизнес-
процессов. 
Теория ограничений (Theory
of Constraints, TOC). 
Сбалансированная 
система показателей 
5. 2000-е гг. Электронный бизнес (компьютеризация производства, интернет-техно-
логии, информационные системы и др.). 
Интернационализация производства 
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Окончание табл.  
Область действия фактора 
Этап / период Организация 







ная работа, занятость на 
неполное рабочее время, 







Таким образом, у менеджмента отечественных машиностроительных предпри-
ятий имеется достаточное количество пока не в полной мере используемых возмож-
ностей роста производительности труда, прежде всего на основе внедрения методов 
управления качеством и бережливого производства, его автоматизации и интерна-
ционализации, аутсорсинга и аутстаффинга, инновационного предпринимательства.   
УДК 658.26 
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Одним из направлений обеспечения конкурентоспособности и устойчивости 
развития экономики Республики Беларусь является повышение энергоэффективно-
сти, что особенно актуально для предприятий машиностроения, где производство 
продукции отличается высокой энергоемкостью. На уровне субъектов хозяйствова-
ния ключевая роль в решении названной задачи принадлежит энергетическим служ-
бам, осуществляющим разработку и внедрение энергосберегающих мероприятий. 
Исследование показало, что в условиях динамично развивающихся технологий 
повышение энергоэффективности организаций возможно не только за счет инже-
нерно-технических и технологических мер, но и на основе совершенствования 
управленческих технологий, составляющих суть энергетического менеджмента. Как 
свидетельствует мировая практика, разработка и внедрение систем энергетического 
менеджмента на основе международного стандарта ISO 50001 позволяет не только 
уменьшить текущее энергопотребление (в пределах 5–23 и 18–39 %, соответственно, 
электрической и тепловой энергии), но и создать долгосрочные конкурентные пре-
имущества в условиях энергетического рынка. 
На машиностроительных предприятиях Республики Беларусь разработка и 
внедрение систем энергоменеджмента сегодня находится на начальной стадии, од-
нако необходимые нормативно-правовые условия для этого уже созданы. Так, с 
1 сентября 2013 г. постановлением Госстандарта Республики Беларусь введен в дей-
ствие соответствующий государственный стандарт – СТБ ISO 50001–2013 «Системы 
энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению», идентичный 
международному стандарту ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements 
with guidance for use». Его структура является привычной для специалистов в области 
